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　2011 年 2 月 10 日付けで伊福部昭氏のご遺族から正式に寄贈された楽譜や書籍の中で、明清
楽に関連する資料 36 点を収録した。
2. 配列
　大まかに明楽と清楽に分け、明楽は楽譜 ( 刊本 )・書籍・楽譜 ( 写本 ) の順番で、清楽は楽譜 ( 刊
本 )・印刷物・楽譜 ( 写本 )・その他 ( 写本 ) の順番に配列した。
3. 記述
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1914 年　北海道釧路町 ( 現釧路市 ) 生まれ
1935 年　『日本狂詩曲』アレクサンドル・チェレプニン賞を受賞
1946 年　東京音楽学校 ( 現東京藝術大学 ) の作曲科講師に就任






『ギリヤーク族の古き吟誦歌』 (1946 年 )
『シンフォニア・タプカーラ』 (1954 年 、1979 年改訂 )
『ピアノと管弦楽のためのリトミカ・オスティナータ』(1961 年 )
『オーケストラとマリムバのためのラウダ・コンチェルタータ』 (1976 年 )
『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ』 (1985 年 )
『交響頌偈「釈迦」』 (1989 年 )
『二十五絃箏のための琵琶行』 (1999 年 )
映画音楽
『ゴジラ』 (1954 年 ) ( 東宝 )
『ビルマの竪琴』 (1956 年 ) ( 日活 )　ほか多数
著作
『音楽入門』 (1951 年 )





(1953 年 )、『日本誕生』 (1959 年 )、『ゴジラ対モスラ』 (1962 年 ) などに雲羅などの明清楽器が
使用されていることが映像やスコアから確認できる。
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番号 種類 タイトル・責任表示 出版事項 形態
明楽
01 楽譜・刊本 魏氏樂譜 / 魏子明編輯 ; 平
信好考訂
京都 : 錢屋七郎兵衛 ; 大坂 : 大野木
市兵衛 ; 江戸 : 須原屋茂兵衛 , 明和
5 [1768]
12, 2, 49, 2 丁 ; 18.9 ×
11.2cm
02 楽譜・刊本 魏氏樂譜 / 魏子明編輯 ; 平
信好考訂
京都 : 錢屋七郎兵衛 ; 大坂 : 大野木
市兵衛 ; 江戸 : 須原屋茂兵衛 , 明和
5 [1768]
12, 2, 49, 2 丁 ; 18.9 ×
11.2cm
03 書籍・刊本 魏氏樂器圖 / [ 魏晧著 ] ; 筒
井郁景周 [ 編 ]
皇都 : 山城屋佐兵衞 , 安永 9 [1780] 3, 2, 4, [9], 3 丁 : 挿図 ; 25.3
× 17.9cm
04 楽譜・写本 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ] [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 2 帖 ; 18.9 × 11.2cm
05 楽譜・写本 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ] [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 2 帖 ; 19.0 × 11.2cm
06 楽譜・写本 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ] [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 帖 ; 18.9 × 12.6cm
07 楽譜・写本 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ] [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 帖 ; 18.9 × 11.2cm
08 楽譜・写本 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ] [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 2 帖 ; 13.6 × 9.7cm
清楽
09 楽譜・刊本 聲光詞譜 3 巻 / 平井連山著 大阪 : 平井れん , [1872.5]　序 3 帖 ; 11.8 × 7.6cm
10 楽譜・刊本 聲光詞譜 3 巻 / 平井連山著 大坂 : 平井連山 , [1872.5]　序 3 帖 ; 11.9 × 7.5cm
11 楽譜・刊本 聲光詞譜 3 巻 / 平井連山著 大阪 : 平井れん , [1872.5]　序 3 帖 ; 12.5 × 7.7cm
12 楽譜・刊本 聲光詞譜 3 巻 /  吉見重三
郎編
京都 : 高橋品 , 1877.9 3 帖 ; 8.7 × 5.3cm
13 楽譜・刊本 改正増補 月琴手引草 : 全 / 
中井新六編
大阪 : 中井新六 , 1877.11 1 帖 ; 12cm
14 楽譜・刊本 月琴楽譜 4 巻 / 中井新六編 大阪 : 群仙堂 , 1877.7 4 冊 ; 挿図 : 17.9 × 11.5cm
15 楽譜・刊本 明清樂譜 : 秘曲 京都 : 若林茂一郎 , 1894.3 3 帖 ; 8.8 × 5.5cm
16 他・印刷物 明清樂器圖箋 [ 出版地不明 ] : [ 出版者不明 ] , [1---] 61 枚 ; 16.4 × 37.2cm
17 楽譜・写本 明清樂譜 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 帖 ; 20.0 × 13.7cm
18 楽譜・写本 明清樂譜 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 帖 ; 20.0 × 13.7cm
19 楽譜・写本 明清樂譜 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 帖 ; 20.0 × 13.7cm
20 楽譜・写本 明清樂譜 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 11 枚 ; 22.0-27.5cm ( 折りた
たみ )
21 楽譜・写本 小重山 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] [6] 丁 ; 25.8 × 17.6cm
22 楽譜・写本 月宮殿 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] [12] 丁 ; 25.2 × 17.6cm
23 楽譜・写本 林冲夜奔 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] [9] 丁 ; 24.2 × 16.5cm
24 楽譜・写本 雷神洞 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] [15] 丁 ; 24.6 × 17.3cm
25 楽譜・写本 三國史 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 24.5 × 17.4cm
26 楽譜・写本 小品集 1 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 24.2 × 16.8cm
27 楽譜・写本 小品集 2 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 24.2 × 16.8cm
28 楽譜・写本 小品集 3 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 25.2 × 19.0cm
29 楽譜・写本 琵琶行 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] [7] 丁 ; 24.2 × 16.6cm
30 楽譜・写本 詩耳集（缺曲） : 清唱 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 24.5 × 17.5cm
31 楽譜・写本 赤壁賦 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 23.8 × 16.7cm
32 楽譜・写本 孟浩然踏雪尋梅 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] [6] 丁 ; 24.1 × 16.4cm
33 楽譜・写本 武鮮花 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 25.0 × 17.5cm
34 楽譜・写本 太平樂 ; 雪中樂 ; 歐樂調 ; 
月下逢 ; 登僲郷 ; 四季樂 ; 
好州樂 ; 梥扇調
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 25.0 × 17.2cm
35 楽譜・写本 月琴 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 冊 ; 24.4 × 16.7cm
36 他・写本 合奏曲題 [ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---] 1 帖 ; 6.7 × 9.3cm
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01. 魏氏樂譜 / 魏子明編輯 ; 平信好考訂
京都 : 錢屋七郎兵衛 ; 大坂 : 大野木市兵衛 ; 江戸 : 須原屋茂兵衛 , 明和 5 [1768]
12, 2, 49, 2 丁 ; 18.9 × 11.2cm
帙の題簽題 : 魏氏樂譜 : 月琴




伊福部昭「明清楽コレクション ( 資料 )」目録
明 楽
表紙 [1] 丁表　　　　　　　　表紙裏 [6] 丁表　　　　　　　　[5] 丁裏
[13] 丁表　　　　　　　　　[12] 丁裏 [15] 丁表　　　　　　　　[14] 丁裏
[64] 丁表　　　　　　　　[63] 丁裏 裏表紙裏　　　　　　　[65] 丁裏
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02. 魏氏樂譜 / 魏子明編輯 ; 平信好考訂
京都 : 錢屋七郎兵衛 ; 大坂 : 大野木市兵衛 ; 江戸 : 須原屋茂兵衛 , 明和 5 [1768]
12, 2, 49, 2 丁 ; 18.9 × 11.2cm
帙の題簽題 : 魏氏樂譜 : 琵琶






[6] 丁表　　　　　　　　[5] 丁裏 [13] 丁表　　　　　　　[12] 丁裏
[15] 丁表　　　　　　　　[14] 丁裏 [66] 丁表　　　　　　　　[65] 丁裏
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03. 魏氏樂器圖 / [ 魏晧著 ] ; 筒井郁景周 [ 編 ]
皇都 : 山城屋佐兵衞 , 安永 9 [1780]
3, 2, 4, [9], 3 丁 : 挿図 ; 25.3 × 17.9cm
和装本 , 袋綴じ
タイトルは題簽 , 責任表示は附言による
出版者名は奥付「皇都書林 藤井文政堂 山城屋佐兵衞」, 出版年は附言の年記による
見返し :「明魏雙侯傳」「魏氏樂器圖」「松壽亭藏板」




[4] 丁表　　　　　　　　　[3] 丁裏 [16] 丁表　　　　　　　　　[15] 丁裏
[19] 丁表　　　　　　　　　[18] 丁裏[17] 丁表　　　　　　　　　[16] 丁裏
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04. 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ]
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]




1 冊目の目首の書名 : 魏氏樂府
2 冊目の巻末に ｢壬辰首夏 栗齊雨正弘撰 ( ｢雨正弘印｣ ほか 1 印 )｣
とあり





05. 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ]
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]





四周単辺有界 10 行格子升 , 内匡郭 [16.6 × 11.1cm]
表裏に記述あり




1 帖目表面 [5] 丁表　　　　1 帖目表面 [4] 丁裏
2 帖目表面 [2] 丁表　　　　　2 帖目表面 [1] 丁裏 2 帖目表面 [4] 丁表　　　　2 帖目表面 [3] 丁裏
2 帖目表面 [1] 丁表　　　　　2 帖目表面表紙裏
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06. 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ]
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]












07. 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ]
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]





四周単辺有界 10 行格子升 , 内匡郭 [16.0 × 11.0cm]
表裏に記述あり
折本
08. 魏氏樂譜 / [( 清 ) 魏晧撰 ]
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]




題簽による冊次 : 「笙 笛」, 「笛 大鼓 小鼓 雲鑼 檀板」
帙に「笙 笛 打」とあり
四周単辺有界 10 行格子升 , 内匡郭 [12.1 × 9.0cm]
表裏に記述あり
折本 , 帙入り
裏面 [3] 丁表　　　　　　　裏面 [2] 丁裏
表面 [3] 丁表　　　　　　表面 [2] 丁裏
1 帖目表面 [3] 丁表　　　　1 帖目表面 [2] 丁裏
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09. 聲光詞譜 3 巻 / 平井連山著
大阪 : 平井れん , [1872.5]　序
3 帖 ; 11.8 × 7.6cm 和装本 , 袋綴じ
帙の題簽の書名 : 声光詞譜
序の書名 : 月琴詞譜
同校 : 梅園長原氏 , 廬白瀧埜資
序に「壬申夏五月」とあり
跋に ｢明治壬申季冬 廬白逸民識｣ とあり
巻末に ｢著者出版 平井れん｣ の印あり
題簽による冊次 : ｢天地人｣
四周単辺有界 5 行 , 内匡郭 [9.8 × 7.6cm]
折本 , 帙入り
清 楽
1 帖目 [1] 丁表　　　　　　　1 帖目表紙裏
1 帖目表紙
1 帖目 [4] 丁表　　　　　1 帖目 [3] 丁裏
1 帖目 [6] 丁表　　　　　　1 帖目 [5] 丁裏
3 帖目 [20] 丁表　　　　　　3 帖目 [19] 丁裏 3 帖目裏表紙裏　　　　　　3 帖目 [22] 丁裏
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10. 聲光詞譜 3 巻 / 平井連山著
大坂 : 平井連山 , [1872.5]　序
3 帖 ; 11.9 × 7.5cm
帙の題簽の書名 : 声光詞譜
序の書名 : 月琴詞譜
同校 : 梅園長原氏 , 廬白瀧埜資
序に「壬申夏五月」とあり
跋に ｢明治壬申季冬 廬白逸民識｣ とあり
巻末に ｢著者出版 平井れん｣ の印あり
題簽による冊次 : ｢天地人｣
四周単辺有界 5 行 , 内匡郭 [9.7 × 7.6cm]
折本 , 帙入り
1 帖目 [1] 丁表　　　　1 帖目表紙裏
1 帖目表紙
1 帖目 [4] 丁表　　　　　　1 帖目 [3] 丁裏
1 帖目 [6] 丁表　　　　　　　　1 帖目 [5] 丁裏 3 帖目 [20] 丁表　　　　　3 帖目 [19] 丁裏
3 帖目裏表紙裏　　　　　3 帖目 [22] 丁裏
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11. 聲光詞譜 3 巻 / 平井連山著
大阪 : 平井れん , [1872.5]　序
3 帖 ; 12.5 × 7.7cm
題簽の書名 : 明清樂譜
序の書名 : 月琴詞譜
同校 : 梅園長原氏 , 廬白瀧埜資
序に「壬申夏五月」とあり
跋に ｢明治壬申季冬 廬白逸民識｣ とあり
巻末に ｢著者出版 平井れん｣ の印あり




12. 聲光詞譜 3 巻 /  吉見重三郎編
京都 : 高橋品 , 1877.9




四周単辺有界 5 行 , 内匡郭 [7.4 × 5.2cm]
折本 , 帙入り
朱墨の書入れあり
1 帖目 [7] 丁表　　1 帖目 [6] 丁裏
1 帖目 [3] 丁表　　　　　1 帖目 [2] 丁裏
1 帖目 [7] 丁表　　　　　　1 帖目 [6] 丁裏 3 帖目裏表紙の裏　　　　　3 帖目 [27] 丁裏
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13. 改正増補 月琴手引草 : 全 / 中井新六編
大阪 : 中井新六 , 1877.11






14. 月琴楽譜 4 巻 / 中井新六編
大阪 : 群仙堂 , 1877.7
4 冊 ; 挿図 : 17.9 × 11.5cm






1 冊目 [4] 丁表　　　　　1 冊目 [3] 丁裏 1 冊目 [8] 丁表　　　　　　1 冊目 [7] 丁裏
1 冊目扉　　　　　　　1 冊目表紙裏
[5] 丁表　　　　　　　[4] 丁裏
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15. 明清樂譜 : 秘曲
京都 : 若林茂一郎 , 1894.3







[ 京都 ] : [ 招月園 ] , [1---]
61 枚 ; 16.4 × 37.2cm
タイトルは袋による
付 : 封筒 57 枚
招月園 [ 明治期の清楽結社 ] 製
1 帖目 [4] 丁表　　　　　　1 帖目 [3] 丁裏
1 帖目 [5] 丁表　　　　　　1 帖目 [4] 丁裏 3 帖目 [[45] 丁表　　　　　3 帖目 [44] 丁裏
1 帖目表紙
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17. 明清樂譜
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]







[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]









[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
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20. 明清樂譜
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]





｢梁父吟｣ の末尾に朱書で ｢招月園藏書｣ とあり
｢小重山｣ の末尾に ｢田中梅岡女史藏｣ とあり
｢紗窓｣ 1 葉に ｢招月園藏｣ とあり
21. 小重山
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]






[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
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23. 林冲夜奔
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
[9] 丁 ; 24.2 × 16.5cm
写本
外題 : ｢水滸傳 林冲夜奔 全｣
仮綴じ
｢連山藏版｣ , ｢招月園｣ の印あり
付訓あり。右傍 : 片仮名付訓
24. 雷神洞
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
[15] 丁 ; 24.6 × 17.3cm
写本
仮綴じ
｢連山｣ , ｢招月園｣ , ｢松翠｣ の印あり
付訓あり。右傍 : 片仮名付訓
25. 三國史
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]






1 冊目の裏表紙に ｢招月園｣、2 冊目の扉に ｢白花園主藏｣ とあり
表紙
表紙
1 冊目 [1] 丁表　　　　　　　表紙裏表紙 2 冊目の表紙　　　　　1 冊目の最後
[1] 丁表　　　　　　　　　表紙裏
[1] 丁表　　　　　　　　　表紙裏
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26. 小品集 1
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
1 冊 ; 24.2 × 16.8cm
写本
タイトルは外題による
｢招月園｣ ｢飛來堂｣ ｢招月園印｣ ほか印あり
仮綴じ。7 冊合綴
付訓あり。右傍 : 片仮名付訓
裏表紙に ｢招月園社□ 松榮女子｣ とあり
虫損あり
27. 小品集 2
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
1 冊 ; 24.2 × 16.8cm
写本
タイトルは外題による
｢招月園｣ ｢飛來堂｣ ｢招月園印｣ ほか印あり
仮綴じ。7 冊合綴
付訓あり。右傍 : 片仮名付訓
5 冊目に ｢招月園藏｣ とあり
6,7 冊目に ｢招月園松翠｣ とあり
虫損あり
28. 小品集 3
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
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29. 琵琶行
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
[7] 丁 ; 24.2 × 16.6cm
写本




30. 詩耳集（缺曲） : 清唱
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
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31. 赤壁賦
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]






[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
[6] 丁 ; 24.1 × 16.4cm
写本
表紙に ｢孟浩然踏雪探梅｣ , 「稽古本」とあり
表紙に ｢招月園印｣ , 「連山藏版」の印あり
付訓あり。右傍 : 片仮名付訓
33. 武鮮花
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
1 冊 ; 25.0 × 17.5cm
写本
2 冊を仮綴じしたもの









1 冊目 [1] 丁表　　　　　　　表紙裏
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34. 太平樂 ; 雪中樂 ; 歐樂調 ; 月下逢 ; 登僲郷 ; 四季樂 ; 好州樂 ; 梥扇調
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
1 冊 ; 25.0 × 17.2cm
写本
3 冊を仮綴じしたもの
中ほどの 2 つ目の扉に「太平樂 雪中樂 歐樂調 月下逢 登僲郷 四季樂 好州樂 松扇調」
35. 月琴
[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]










[ 書写地不明 ] : [ 書写者不明 ] , [1---]
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